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Mokslo žmoni
↪
u sambu¯riai žinomi nuo Antikos laik
↪
u. Naujaisiais laikais kartu










susibu¯re˙ XVII amžiaus pabaigoje–XVIII amžiaus pradžioje. Antai Hamburgo matema-





u draugija (Koninklijk Wiskund Genootschap) – 1778 metais.
Žymiai daugiau j
↪





u draugija (London Mathematical Society)
↪
ikurta 1865 m., Maskvos matematik
↪
u
draugija (Moskovskoje matematicˇeskoje obšcˇestvo) – 1867, Prancu¯zijos matemati-





u draugija su matematikos skyriumi. Charkovo matematik
↪
u
draugija (Char’kovskoje matematicˇeskoje obšcˇestvo)
↪
isteigta 1879 m., Edinburgo ma-
tematik
↪
u draugija (Edinburgh Mathematical Society) – 1983, Japonijos fizikos – ma-
tematikos draugija – 1884, Niujorko matematik
↪
u draugija (New York Mathematical
Society) – 1888 m. (1894 m. jos vardas pakeistas
↪
i American Mathematical Society),





u susivienijimas (Deutsche Mathematische Vereinigung)
– 1890 m., Kazane˙s matematik
↪
u draugija (Kazanskoje matematicˇeskoje obšcˇestvo) –
1890 m., Janošo Bojajo matematik
↪
u draugija (Bolyai János matematikai társulat) –
1891 m. Pradžioje draugijos buvo negausios. Antai, Maskvos matematikos draugijoje
steigimo metu buvo tik 14 nari ↪u.







Lietuvoje ku¯re˙si Rusijos draugij
↪



















teratu¯ros draugija (Litauische Literarische Gesellschaft). Palankesne˙s s
↪
alygos draugi-
joms kurtis atsirado po spaudos draudimo panaikinimo ir 1905–1907 met
↪
u revoliuci-
jos. Ypacˇ pažyme˙tina Lietuvi ↪u mokslo draugija, ↪ikurta 1907 04 07.
Visai kitos s
↪
alygos draugijoms kurtis ir veikti susidare˙ atku¯rus Lietuvos Nepriklau-
somyb
↪




u draugija. Jos iniciatoriai buvo
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voje ir svetur. Buvo svarstomi t ↪u dalyk ↪u de˙stymo vidurine˙se mokyklose klausimai,
aptariami vadove˙liai. Jos veikloje dalyvavo ir matematikai. Z. Žemaitis 1932 01 07
padare˙ pranešim
↪
a „Penktas Euklido postulatas“.
1934 02 09 Draugijoje buvo
↪
isteigta Matematikos sekcija. Jos tikslas buvo
propaguoti matematik ↪a, gilinti savo nari ↪u matematines žinias, ru¯pintis matematikos
mokymu
↪
ivairaus lygio mokyklose. Sekcijoje buvo padaryti tokie pranešimai:
Data Praneše˙jas Tema
1934 02 24 V. Biržiška Apibendrint ↪uj ↪u derivat ↪u egzistencija
1934 03 10 P. Lesauskis Žeme˙s sukimosi poveikis sviedinio le˙kimui
1934 04 21 J. Strelicas Algebrini ↪u lygcˇi ↪u sprendimas su eilucˇi ↪u pagalba
1934 05 05 O. Stanaitis Begalini ↪u mažybi ↪u s ↪avokos raida
1934 10 30 J. Gliksonas Pagrindinis pirmini ↪u skaicˇi ↪u de˙snis
1934 12 01 M. Krikšcˇiu¯nas Propedeutinis geometrijos kursas aukštesniojoj mokykloj
1934 12 15 P. Lesauskis Sviedinio transliacija
1935 05 11 Z. Rupeika Didžioji Fermato problema
1935 11 29 A. Kliackinas Kraštutini ↪u reikšmi ↪u problemos šilumos laidumo lygtyje
1937 03 13 P. Slave˙nas Matematika ir gamtos mokslai
1938 10 15 I. Kazlauskas Metodine˙s pastabos pradedant sistematin↪i geometijos kurs ↪a
1938 12 10 O. Stanaitis Nauja pažiu¯ra ↪i gamtos mokslus ir matematik ↪a
Kaip matosi iš lentele˙s, pradžioje sekcija buvo aktyvesne˙. Ve˙liau jos veikla








u tinklas, dide˙jo student
↪
u kontingentai
aukštosiose mokyklose. Prireike˙ daugiau matematikos mokytoj
↪
u vidurine˙ms mokyk-
loms ir matematikos de˙stytoj
↪
u aukštosioms. Jie buvo ruošiami aukštosiose mokyklose.






Aukštosiose mokyklose reguliariai vykdavo personalo ir student
↪
u moksline˙s kon-
ferencijos, kuriose bu¯davo fizikos-matematikos arba matematikos sekcijos. Vilniaus
universitete pirmoji personalo moksline˙ konferencija
↪
ivyko 1947 05 26–29. Ve˙liau jos
vykdavo kasmet. Penktoji buvo 1952 05 21–24, šeštoji 1953, aštuntoji 1955 06 15–20,
devintoji 1956 04 06–19, dešimtoji 1957 10 6–19, vienuoliktoji 1958 10 08–12. Penk-
tojoje buvo bendra Fizikos-matematikos sekcija; joje buvo du matematik
↪
u pranešimai
(J. Kubiliaus, A. Naftalevicˇiaus). Devintojoje jau buvo bendra Fizikos-matematikos
moksl ↪u sekcija ir atskira Matematikos sekcija; buvo padaryti 7 pranešimai (K. Grin-
cevicˇiaus, A. Naftalevicˇiaus, V. Paulausko, Š. Strelico, Z. Žemaicˇio, 2 J. Kubiliaus
pranešimai; vienas iš j
↪
u apie elektronines skaicˇiavimo mašinas). Dešimtojoje konfe-
rencijoje buvo bendra Fizikos-matematikos moksl
↪
u sekcija ir dar atskira Matematikos
sekcija; iš viso padaryta 14 pranešim
↪
u (P. Golokvoscˇiaus, M.Gotlero, K. Grincevi-
cˇiaus, V. Kabailos, V. Liutiko, A. Naftalevicˇiaus, B. Riaubos, V. Statulevicˇiaus, Š. Stre-
lico, Žemaicˇio, B. Riaubos kartu su J. Kubiliumi, po 2 Z. Žemaicˇio ir J. Kubiliaus).
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Pamažu brendo mintis organizuoti visai respublikai bendras konferencijas. Tokia
pirmoji konferencija susirinko 1958 m. vasario 4–5 dienomis Vilniaus universiteto







u protokolas ir kita medžiaga. Dalyvi
↪
u skaicˇius buvo nemažas – 79:
iš VU – 27 (tarp j
↪









mažiau. Buvo 8 mokytojai: R. Balaišis, R. Baršcˇiauskas, J. Janulionis, K. Klimavi-









padaryta 17 pranešim ↪u. Pateikiame tos konferencijos program ↪a.
Antradienis, vasario 4 d.
Pirmas pose˙dis. Pradžia 11 val.
1. Pasitarimo atidarymas.
2. V. Statulevicˇius. Priklausom ↪u atsitiktini ↪u dydži ↪u ribine˙s teoremos
3. Š. Strelicas. Tiesine˙s paprastosios diferencialine˙s lygtys
4. A. Matuzevicˇius. Dukart išsluoksniuot ↪u erdvi ↪u kertamieji paviršiai
5. J. Dailide˙. Kai kurie metodiniai sunkumai de˙stant aukštosios matematikos kurs ↪a aukšto-joje mokykloje
6. V. Mockus. Aukšt ↪uj ↪u mokykl ↪u matematikos vadove˙li ↪u klausimu
7. Diskusijos
Antras pose˙dis. Pradžia 16 val.
1. V. Paulauskas. Funkcij ↪u ir j ↪u išvestini ↪u aproksimavimas
2. J. Kubilius. Tikimybiniai metodai skaicˇi ↪u teorijoje
3. A. Naftalevicˇius. Skirtumini ↪u lygcˇi ↪u sistemos
4. V. Liutikas. Matematikos mokymo pade˙tis Lietuvos TSR mokyklose
5. P. Rumšas. Vidurini ↪u mokyklu¯ matematikos vadove˙li ↪u klausimu
6. P. Žemaitis. Senoji Vilniaus astronomijos observatorija
7. Diskusijos
Trecˇiadienis, vasario 5 d.
Trecˇias pose˙dis. Pradžia 10 val.
1. K. Grincevicˇius. Tiesi
↪
u komplekso projektyvine˙ diferencialine˙ geometrija
2. V. Statulevicˇius. Kai kurie matematiniai kibernetikos klausimai
3. Z. Žemaitis. Kai kurie nauji absoliutine˙s geometrijos de˙sniai
4. K. Garmus. Netiesioginio Lebego integralo s ↪avoka
5. V. Chmielevskis. Kaip Archimedas apskaicˇiavo elipsoido tu¯r↪i
6. J. Kubilius. Taryb ↪u Lietuvos matematik ↪u uždaviniai
7. Diskusijos
8. Pasitarimo uždarymas
Konferencijoje daug de˙mesio skirta matematik
↪
u veiklai Lietuvoje. Vyko gyvos
diskusijos.
Buvo pabre˙žta, kad pribrendo reikalas užmegzti glaudesnius ryšius tarp išsklaidyt
↪
u
visoje Lietuvoje matematik ↪u, aptarti visiems matematikams bendrus klausimus, susi-









u studentams. (Tuo metu buvo tik P. Katiliaus „Analizine˙ geometrija“ ir
J. Matulionio „Aukštoji matematika“.) Šis klausimas buvo diskutuotas ir su Mok-













skuba pateikti labai abstrakcˇias s
↪





aukšt ↪asias mokyklas ateina nepakankamai parengti studijoms moksleiviai. Silpni
mokytoj
↪
u kadrai. Dar didelis mokytoj
↪
u skaicˇius neturi aukštojo išsilavinimo. Buvo
smerkiama vadinamoji procentomanija, kai mokytoj
↪





rašomus pažymius. Buvo priekaištaujama, kad Švietimo ministerija vidurine˙se mokyk-






u, panaikino brandos egzamin
↪
a
iš matematikos raštu. Keliamas reikalas leisti populiarios literatu¯ros moksleiviams.
Mokytojas K. Klimavicˇius, pats ruoš
↪
es tarpukario metais matematikos vadove˙lius, pik-







a. Tie patys vadove˙liai vartojami Lietuvoje ir Kamcˇiatkoje. Visais aptariamais





















isitvirtinti. Tacˇiau ate˙jo eile˙ ir jiems. Praside˙jo centralizacija.
Moksl
↪




a, arcˇiau valdžios centro. Buvo





a. 1930 m. ideologiniais motyvais buvo ap-
kaltintas, areštuotass ir nuteistas Maskvos matematik
↪
u draugijos prezidentas, vienas iš
Maskvos matematikos mokyklos ku¯re˙j
↪
u D. F. Jegorovas (1869–1931), kuris greit mire˙
Kazane˙s kale˙jime. Draugijos prezidentu „išrinktas“ aktyvus partinis funkcionierius
Ernstas Kolmanas (1892–1979). Tai buvo labai silpnas matematikas, de˙l savo veiklos
gav
↪
es filosofijos daktaro laipsn
↪
i ir Komunist ↪u akademijos matematikos profesoriaus
vard
↪




a. Neužilgo praside˙jo puolimai prieš
kit
↪





Luzitanijos istorijoje ve˙l pasižyme˙jo E. Kolmanas. Neatlaike˙ ir kai kurie kiti mate-
matikai. Matematikos draugijos nunyko. Po Antrojo pasaulinio karo faktiškai liko tik
maskviške˙. Ve˙l atsinaujino valdžios kišimasis
↪
i moksl ↪a Buvo pasmerkta kibernetika,







statistikos metodus ekonomikoje. „Didysis vadas“, apsvaig
↪
es nuo valdžios, prade˙jo






a. Nors jis jau neilgai veike˙, bet
dar suspe˙jo pridaryti daug žalos.
Po TSKP XX suvažiavimo, nuvainikavus Stalino kult ↪a, praside˙jo vadinamasis
„Chrušcˇiovo atlydys“. Vyko sistemos liberale˙jimas. Tiesa, jis e˙jo vingiais. Bet juo
buvo pasinaudota.


















u konferencija. Joje buvo du plenariniai pose˙džiai su
penkiais pranešimais ir trys sekciniai pose˙džiai: tikimybi ↪u teorijos ir skaicˇi ↪u teori-jos, matematine˙s analize˙s ir geometrijos, elementarine˙s matematikos ir matematikos
metodikos. 1961 m. pavyko prade˙ti leisti „Lietuvos matematikos rinkin
↪
i“. Apie tai aš
jau pasakojau leidinyje „Matematika Lietuvoje po 1945 met
↪





u. Tacˇiau tik už met
↪
u buvo parengti tinkami draugijos
↪
istatai. Jie ir buvo priimti
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Trecˇiojoje matematik
↪
u konferencijoje, kuri vyko 1962 02 02-03. Jame buvo du ple-
nariniai ir 4 sekciniai pose˙džiai. Antrajame plenariniame pose˙dyje buvo priimti
↪
istatai.
Draugija nebuvo visiškai savarankiška. Ji buvo
↪
isteigta prie Lietuvos moksl
↪
u akademi-







aja konferencija, jos buvo orga-
nizuojamos kasmet.
Nr Data Kur? ↪Istaiga
1 1958 02 04–05 Vilnius VU, FMI
2 1960 06 27–28 Vilnius VU
3 1962 02 02–03 Vilnius VU
4 1963 06 25–27 Kaunas KPI
5 1964 06 22–24 Vilnius VPI
6 1965 03 27–28 Vilnius VU
7 1966 06 27–28 Vilnius VU
8 1967 09 27–27 Kaunas KPI
9 1968 06 25–26 Vilnius VPI
10 1969 06 23–24 Vilnius FMI
11 1970 06 22–23 Vilnius VU
12 1971 06 24–26 Kaunas KPI
13 1972 06 15–16 Vilnius VISI
14 1973 06 14–15 Kaunas KMI
15 1974 06 13–14 Vilnius FMI
16 1975 06 13–14 Šiauliai ŠPI
17 1976 06 24–25 Vilnius VPI
18 1977 06 09–10 Vilnius VU
19 1978 06 16–17 Kaunas LŽ ¯UA
20 1979 06 14–15 Vilnius VU
21 1980 06 17–18 Kaunas KPI
22 1981 06 16–17 Vilnius VISI
23 1982 06 22–23 Kaunas KMI
24 1983 06 22–23 Vilnius MKI
25 1984 06 14–15 Šiauliai ŠPI
26 1985 06 13–14 Vilnius VPI
27 1986 06 26–27 Kaunas LŽ ¯UA
28 1987 06 22–23 Vilnius VU
29 1988 06 20–21 Kaunas KPI
30 1989 06 13–14 Vilnius VISI
31 1990 06 28–29 Kaunas KMA
32 1991 05 27–28 Vilnius MKI
33 1992 06 18–19 Šiauliai ŠPI
34 1993 06 18–19 Vilnius VPU
35 1994 06 16–17 Kaunas LŽ ¯UA
36 1995 06 22–23 Vilnius VU
37 1996 06 20–21 Kaunas KTU
38 1997 06 18–19 Vilnius VGTU
39 1998 06 18–19 Kaunas KMA
40 1999 06 21–22 Vilnius MII
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Nr Data Kur? ↪Istaiga
41 2000 06 22–23 Šiauliai ŠPU
42 2001 06 22–23 Klaipe˙da KU
43 2002 06 17–18 Vilnius LKA
44 2003 06 19–20 Vilnius VPU
45 2004 06 16–18 Kaunas LŽ ¯UA
46 2005 06 15–16 Vilnius VU
47 2006 06 20–21 Kaunas KTU
48 2007 06 27–28 Vilnius VGTU
49 2008 06 25–26 Kaunas VDU, KMU















a tik kas dešimt met
↪
u. Jos iš karto buvo vadinamos





































a ten gali matematikai tartis
tris dienas!“. Užtenk
↪
a ir vienos dienos. Kai žodis pasitarimas buvo pakeistas žodžiu





e, kad viena iš lotyn
↪
u kalbos žodžio confere reikšmi
↪
u yra tartis. Nuo
tada tie susirinkimai buvo pavadinti konferencijomis.
Konferencijose s
↪
amoningai buvo vartojama lietuvi
↪
u kalba. Beveik nebu¯ta išimcˇi
↪
u.
Tai buvo ir šiokia tokia priešgina prieš visur peršam ↪a rus ↪u kalb ↪a. Antra vertus, reike˙jo,
kad de˙stytojai pratint
↪








ižu¯liai brove˙si rusiški išsireiškimai. Pokario metais originalu¯s matematikos vadove˙liai
nebuvo leidžiami. Juos verte˙ iš rus
↪
u kalbos. O verte˙jai daugiausia buvo leidykl
↪
u dar-
























u. Tode˙l buvo vartojami lietuvi
↪
u kalbai svetimi išsireiškimai,
kuriami nevyk
↪





















u. Ilgamete˙ okupacija paliko mums ne tik saldofon
↪
u sugalvotus







u be jokio reikalo vartojamus angliškus išsireiškimus.
Pradžioje konferencij ↪u tezes spausdindavome „Lietuvos matematikos rinkinyje“.
Tacˇiau tai kiek menkino to žurnalo turin
↪
i. Tode˙l nuo 1985 m., susitarus Vilniaus









pamecˇiui spausdinamos atskiromis knygele˙mis. 36-osios konferencijos organizatoriai




u pilnus tekstus. Ki-
tais metais KTU matematikai išleido savo koleg ↪u pranešimus. Pagaliau, 38-osios ir
39-osios konferencij
↪
u darbus išleido VGTU. Tas darbas t
↪
esiamas iki šiol. Nuo to laiko
nebeleidžiamos pranešim
↪













a) buvo padaryti 8026 pranešimai, tarp j
↪
u 267 plenariniai.
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(Skaicˇiuojant nebuvo atsižvelgta
↪
i tai, kad kai kurie ir nebuvo padaryti; gale˙jome ir ap-
sirikti). J
↪
u tematika atitinka Lietuvos matematik
↪
u darbo kryptis. Nusistove˙jo nuostata,






u pilni tekstai publikuojami „Darbuose“. Kaskart atsiranda manancˇi
↪
u,
kad tie darbai ne˙ra leistini. J
↪
u lygis yra dažnai menkesnis, nei publikuojam
↪
u „Lietuvos
matematikos rinkinyje“. O gal juos pavadinti „Acta mathematica Lithuanica“? Šios
konferencijos darbai bus leidžiami. Išlaidas žade˙jo padengti VU Matematikos ir infor-
matikos fakultetas.
Konferencijose dide˙jo sekcij ↪u ir pranešim ↪u skaicˇius. Neturiu joki ↪u galimybi ↪u juos






a. Galiu tik patarti klausy-
tojams susipažinti su kolektyviniu darbu „Matematika Lietuvoje pokario metais“. Kon-
ferencij
↪




a. Draugija gana daug nu-
veike˙, ru¯pindamasi moksleivi
↪
u matematinio parengimo reikalais. Tai ir olimpiados, ir
populiarios paskaitos moksleiviams ir mokytojams per radij ↪a ir televizij ↪a arba tiesiog











u vasaros stovyklos „Hiperbole˙“. Ru¯pinamasi mokyk-












tikai, susipažindindavo su kit ↪u sricˇi ↪u rezultatais. Gaila, kad jis jau senokai užgeso.




u darbu. Juos bu¯t
↪
u sunku išvardinti.
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